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Kanuni’nin türbesi yakınındaki hanedan mezarlığına defnedildi
Anne Özal toprağa verildi
İstanbul Haber Servisi — Baş­
bakan Turgut Özal’ın annesi Ha- 
fiz.e Özaİ, dün Süleymaniye 
Camisi’nde kılınan öğle namazın­
dan sonra, cami avlusunda, Kanu­
ni Sultan Süleyman’ın türbesinin 
yanındaki Osmanlı hanedanına ait 
mezarların bulunduğu kabristan­
da toprağa verildi. Cenaze töreni­
ne başta Başbakan Turgut Özal ve 
kardeşleri eski bakanlardan Kor­
kut Özal ile Devlet Bakanı Yusuf 
Bozkurt Özal olmak üzere bakan­
lar, milletvekilleri, SHP Genel Baş­
kanı Erdal İnönü, işadamları, yük­
sek bürokratlar ve çok sayıda yurt­
taş katıldı. DYP Genel Başkanı Sü­
leyman Demirel ise çelenk gönder­
mekle yetindi. Cenaze törenine, 
Hafize Özal’ın vasiyeti üzerine çok 
az sayıda çelenk gönderilirken, 
Türk Eğitim Vakfı, Türk Milli Kül­
tür Vakfı, Hak Yol Vakfı, Malat­
ya Eğitim Vakfı ve Türk Diabet 
Cemiyeti ve Vakfı gibi “hayır ku-
İZMİR (Cumhuriyet Ege Büro­
su) — SHP İzmir Milletvekili Ke­
mal Anadol, Hafize Özal’ın Nak­
şibendi tarikatı şeyhi Mehmet Za­
it Kotku Efendi’niıı yanma gömül­
mesinin yasalara, cumhuriyet dev­
rim yasalarına ve Umumi Hıfzıs- 
sıhha Yasası’na aykırı olduğunu 
belirterek kınadı. Anadol, Bakan­
lar Kurulu’nun böyle bir karar ver­
mesi, içilen milletvekili andına ay­
kırıdır. Cumhurbaşkanı da bu ka­
rarnameyi onaylamışsa, bu da 
Cumhurbaşkanlığı andına aykırı­
dır. Cumhuriyetin temel ilkeleri 
kökünden zedelenmiştir” dedi.
Atatürk döneminin Devrim ya­
salarından olan 667 sayılı yasaya 
göre “şeyh” sıfatını taşıyan kişinin 
altı aydan az olmamak üzere hap­
sinin gerektiğini anımsatan Kemal 
Anadol, açıklamasını şöyle sürdür­
dü:
“Oysa şeyh Mehmet Zait Kotku, 
12 Eylül 1980’den sonra Bakanlar 
Kurulu kararıyla Kanuni Sultan 
Süleyman’ın türbesine gömülmüş­
tü. Ne Şeyh Mehmet Zait Kotku’- 
nun ne de Hafize Özal’ın Kanuni 
Sultan Süleyman’ın türbesine gö­
mülmesinin yasal gerekçesi vardır. 
Umumi Hıfzıssıhlıa Kanunu’nun 
211. maddesi aynen şöyledir: Me­
zarlık ittihaz olunan yerlerden baş­
ka yerlere ölü defni memnudur. 
Fevkalada hallerde ve sıhhi mah­
zur olmadığı takdirde İcra Vekil­
leri Heyeti kararıyla muayyen ve
rum larf’na bağışta bulunuldu.
Önceki gün tedavi edildiği Hay­
darpaşa Numune Hastanesi’nde 
ölen Hafize Özal’ın cenazesi İstan­
bul Büyükşehir Belediyesi’ne ait 
cenaze aracıyla Süleymaniye Ca- 
misi’ne getirildi. Üzerine ANAP 
milletvekili l-eyla Yeniay Köseoğ- 
lu’nun eşi Mustafa Köseoğlu’na 
Suudi ArabistanlI bir şeyh tarafın­
dan hediye edilen Kâbe’nin el ör­
güsü örtüsü örtülen Hafize Özal1 
m tabutu, geniş güvenlik önlemleri 
altında musalla taşına kondu. İs­
tanbul Valisi Cahit Bayar ile 1. Or­
du Komutanı Orgeneral Doğan 
Güreş, törene gelenleri kapıda kar­
şıladılar. Başbakan Turgut Özal, 
saat 12.50’de beraberinde kardeşi 
Devlet Bakanı Yusuf Bozkurt Özal 
ve kardeşi Korkut Özpl’la birlikte 
Süleymaniye Camisi’ne geldi.
Özai’ın gelişi sırasında çevik 
kuvvete bağlı polisler, kalabalığı 
iteleyerek yol açarlarken, Özal, ta-
malum mezarlıklar haricinde ölü 
defnine müsaade edilir!’
Milletvekili Anadol, Bakanlar 
Kurulu kararına dayanan defin iş­
lemleri hakkında şu bilgileri de 
verdi:
1975’te Konya’da tarikatçı olan 
bir emekli kişi ve eşinin bu şekil­
de, kendi yaptırdıkları caminin 
bahçesine gömülmeleri yolunda 
verilen bir Bakanlar Kurulu karar­
namesi, o tarihte Danıştay tarafın­
dan iptal edilmişti. Danıştay, iptal 
gerekesindc hiçbir kişi ve zümreye 
imtiyaz tanınamayacağı yolunda­
ki hukuk kuralını gerekçe göster­
mişti.
15 Şubat 1985’te ölen Cerrahi 
tarikatı şeyhi Muzaffer Özak, Cer­
rahi türbesine Bakanlar Kurulu ka­
rarıyla gömülmüştü. Bu kararna­
meyi Evren de imzalamıştı.
Özal a ilesine yakıştırılan  
‘hanedan’ sıfatının ne kadar doğ­
ru olduğu bu son olayda çok so­
mut bir biçimde görülmüştür. Di­
ğer vatandaşlardan farklı olmasa, 
anne Özal, Kanuni Sultan Süley­
man’ın türbesine nasıl gömülecek­
ti?”
Anadol, bu gibi kararnamelerin 
imzalanmasından çoğu bakanın 
haberdar olmadığı gibi, Resmi Oa- 
zete’de de yayımlanmadığını hatır­
latarak “Bakanlar Kurulu ve Cum­
hurbaşkanlığından bu konuda 
açıklama beklemek hakkimizdir*  
dedi.
butun yanından geçerek öğle na­
mazını kılmak üzere camiye girdi. 
Özal’ın camiye girişi sırasında ka­
pıyı tutan polis, gazetecileri içeri­
ye almadı. Öğle namazının kılın­
dığı sırada SHP Genel Başkanı Er­
dal İnönü, törene geldi.
Başbakan Turgut Özal, kardeşi 
Korkut Özai’la birlikte tabutun ba­
şına geldi. Adeın Erim, cenaze na­
mazından önce, “Rahmetliyi nasıl 
bilirdiniz?” diye sorduktan sonra 
şu konuşmayı yaptı:
“Merhum Hafize Özal hanıme­
fendi valide, Türkün ruh köküne, 
tarih kütüğüne kayıtlı bir öğrenen, 
öğreten olarak bu dünyada idamei 
hayat etti. Amel, defterini kapat­
mayacak hayati evlatlar bırakma­
nın huzuruyla hayata gözlerini ka­
pattı. Muhteşem tarihimizi Süley- 
maniye’den seyrediyoruz ibretle. 
Süleymaniye Camii’nin mübarek 
gölgesine defnedilecek olan Hafi­
ze Özal anamıza haklarını helal 
ediniz.”
Cenaze namazının kılınmasın­
dan ve duanın yapılmasından son­
ra tabut gller üzerinde Kanuni Sul­
tan Süleyman Türbesi’nin yanında­
ki Osmanlı hanedanının mezarlı­
ğının bulunduğu avluya götürüldü. 
Çevik kuvvetin Özal ailesi bakan­
lar ve milietvekilleriyle belediye 
başkanlarından başka kimseyi içe­
riye almadığı ANAP İstanbul II 
Başkanı Eymen Topbaş’ın ise özel­
likle yüksek sesle çağrıldığı görül­
dü.
Cenaze töreninde Hafize Özal’ın 
vasiyetiyle çelenk yerine bazı vakıf­
lara bağışta bulunuldu. Türk Eği­
tim Vakfı, Türk Milli Kültür Vak­
fı, Hak Yol Vakfı, Malatya Eğitim 
Vakfı ve Türk Diabet Cemiyeti ve 
Vakfı’na 50 milyon liraya yakın ba­
ğışta bulunulduğu öğrenildi.
Cenaze töreni için THY Anka­
ra’dan iki özel uçak kaldırdı. Özel 
uçaklarla İstanbul’a gelen 140 ki­
şinin arasında, Bakanlar Kurulu 
üyeleri, milletvekilleri, ANAP Ge­
nel Merkez yöneticilefi, partililer 
ile YÖK Başkanı İhsan Doğrama­
cı, Ankara Valisi Saffet Ankan Be- 
dük, Ankara Belediye Başkanı 
Mehmet Altınsoy, Ankara Emni­
yet Müdürü Mehmet Ağar, TRT 
Genel Müdürü Cem Duna da bu­
lunuyordu. Cenaze törenine Veh­
bi Koç, Erdoğan Demirören, Ha- 
lıt Narin, Nuh Kuşçulu, Niyazi 
Adıgüzel, Nejat Eczacıbaşı gibi 
işadamlarının yanı sıra çok sayıda 
üniversite öğretim görevlisi, bele­
diye başkanı, Suudi Arabistan İs­
tanbul Başkonsolosu Abdüihamit 
Naje ve kalabalık bir yurttaş top­
luluğu katıldı.
Cenaze töreni sırasında Gönen- 
U Mehmet Efendi ile DGM’de “la­
ikliğe aykırı propaganda 
yapmaktan” yargılanan Mahmut 




yasalara aykırı BABAN DA BURAYA GÖMÜLSÜN — Yaşlı bir kadın, İnönü'ye, törenden ayrılırken böyle bağırdı. “ Biz Hafize Özal ve Turgut'la aynı efendiden feyz aldık" diyen Yusuf Türel, töreni organize eden kişiydi, (Başbakan'ın solunda, beyaz sakallı, açık başlı, 
gözlüklü). Sıcak ve kalabalıktan bunalan Vehbi Koç, cenaze namazını yalınayak kıldı. ANAP’lılar, törene birçok partilinin 
katılamamasından dolayı üzüntülüydü. Laikliğe aykırı propaganda yaptığı gerekçesiyle DGM'de yargılanan Mahmut Hoca 
(önde, sarıklı, cüppeli), kapıda eli öpülerek karşılananlardandı. (Fotoğraflar: Erdoğan Köseoğlu, Mehmet Demirkaya, Gün­
düz imşir, Süleyman Sarılar).
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İstanbul Haber Servisi — Süley­
maniye Camisi, tarihinde belki de 
ilk kez bu kadar çok politikacıyı 
bir arada görüyordu. Hafize 
Özai’ın cenaze töreni nedeniyle 
sanki cami avlusu bir “ mini 
zirveye” sahne oluyordu. Yalnız, 
zirve milletvekilinden işadamına, 
tarikatçı hocadan, öğretim görev­
lisine, öğrenciye kadar yüzlerce ki­
şiye açıktı. Başbakan Turgut Özal, 
kardeşi Devlet Bakanı Yusuf Boz­
kurt Özal ve eski MSP’li bakan­
lardan Korkut Özal, torun Ahmet 
ve Efe, Hafize Özal’ın Kâbe örtü­
süne sarılmış tabutu basındaydı­
lar. Ünlü ünsüz pek çok kişi de 
Özallara baş sağlığı dileme yarışın- 
daydı.
• ANAP’lı yöneticiler katılımın 
fazla olması için cenazeyi cuma 
günü kaldırmak istemişlerdi. An­
cak Turgut Özal, “ hiçbir politik 
olay istemediği” ni belirterek, ce­
nazenin hemen kaldırılmasını söy­
lemişti ve ANAP’lılar bu nedenle 
birçok partilinin törene katılama­
masından üzüntülüydü.
• ANAP’lı bakanlar ve millet­
vekillerinden çoğu cenaze nama­
zından önce öğle namazı kılarken, 
“ liberal kanaf’takiler avluda bek­
ledi. SHP Genel Başkanı Erdal 
İnönü ise, törene öğle namazı kı­
lınırken geldi. İnönü, cenaze na­
mazı kılınırken, Özalların uzağın­
da duruyordu. İnönü’ye, törenden 
ayrılırken, yaşlı bir kadın “ baban 
da buraya gömülsün” diye bağır- 
dı.
• Hafize Özal’ın musalla taşın­
daki tabutu, İstanbul Milletvekili
Leyla Yeniay Köseoğlu’nun eşi 
Mustafa Köseoğlu’na Suudi Ara­
bistanlI bir şeyh tarafından hedi­
ye edilen siyah el örgüsü ile yapıl­
mış bir Kâbe örtüsüyle örtülmüş­
tü.
• Hafize Özal’ın vasiyetine ve 
Özalların ölüm ilanındaki uyarısı­
na uyanlar, çiçek yerine cami av­
lusunda bağış kabul eden beş vak­
fın görevlileri önünde uzun kuy­
ruklar oluşturdu. “ Gönlünden 
kopanı” bağışlayanlar makbuzla­
rını alıyordu. En çok bağış, bir ara 
başkanlığını Turgut Özal’ın yap­
tığı Türkiye Milli Kültür Vakfı’na
yapıldı. Bu vakfa bağış yapan Sü­
leyman Demirel ile Aydın Mende­
res’in adları yan yana konulmuş­
tu. Halit Narin başta olmak üze­
re, birçok holding, bu vakfı tercih 
etmişti. Bağışların tutarı ise 10 mil­
yon lirayı aştı.
• Vehbi Koç’un Türk Eğitim 
Vakfı’na yapılan bağışlar ise ikinci 
sırada kalmıştı. Bedrettin Dalan, 
Memduh Yaşa, Asım Kocabtyık, 
Cem Duna, Ercan Vuralhan, Şev­
ket Yılmaz, Şevket Demirel, Erol 
Sabancı, Ahmet Hattat, Erdoğan 
Demirören, Şarık Tara, Mustafa 
Süzer ve Zeki Müren de bu vakfa 
bağış yapanlar arasındaydı.
• Türk Diabet Cemiyeti ve Vak- 
fı’nı tercih edenler arasında Hül­
ya Koçyiğit; Malatya Eğitim Vak- 
fı’na bağış yapanlar arasında ise 
Emin Cankurtaran ve Galip Demi­
rel adlarına rastlanıyordu. Hafize 
Özal’ın vasiyetine ve Özalların 
ölüm ilanındaki uyarılarına uyma­
yanlar da vardı. İzdaş Holding, 
Atilla Yurtçu, İsmet Aydın ve As- 
mas AŞ’nin çiçekleri cami avlusu­
nun uzak bir köşesinde duruyor­
du. Bir dönem ANAP İzmir İl 
Başkanlığı’nı yürüten Atilla Yurt­
çu, holdingi ve kendi adına gön­
derdiği çiçeklerin yanı sıra iki vak­
fa da bağış yapmıştı.
• Cenaze işini organize eden Yu­
suf Türel, tören boyunca da sağa 
sola emirler yağdırdı. İlim Yayma 
Cemiyeti’nin kurucu başkanı Tü­
rel, Nokta Dergisi’ne verdiği bir 
demeçle Özallara yakınlığını be­
lirtmek için “ Biz, Hafize Özal ve 
Turgut’la aynı tastan çorba içtik, 
aynı efendiden feyz aldık. Bu çor­
ba, sizin bildiğiniz maddi anlam­
da değil, manevi anlamda çorba­
dır” demekle tanınıyordu. Yusuf 
Türel'in sözünü ettiği “ feyz alman 
efendinin ise Hafize Özal’tn yanı­
na gömüldüğü Nakşibendi Şeyhi 
Mehmet Zaid Koyku Efendi oldu­
ğu söyleniyordu.
• Kayınvaldesinin ölümünü 
Hong Kong’da öğrenen ve uçak 
bulamadığı için Türkiye’ye gele­
meyen Semra Özal ile Side’de ta­
tilde bulunan Zeynep-Asım Ekren 
çifti cenazede bulunamadı.
• Vehbi Koç, cenaze töreninin 
kalabalık oluşu ve havanın sıcak­
lığı nedeniyle, tören sırasında iyi­
ce bunalanlardandı. Cenaze nama­
zım yalınayak kılan Koç, törenden 
sonra YÖK Başkanı Prof. İhsan 
Doğramacı'yla el ele tutuşarak ca­
miden çıkıp bir süre otomobilini 
aradı.
• İstanbul Emniyet Müdürü 
Ünal Erkan, her zaman olduğu gi­
bi cenaze töreninde gazetecilere 
karşı sert bir tutum içindeydi. Ce­
naze törenini izleyen gazeteciler, 
törene gelen eski İstanbul Emni­
yet Müdür Yardımcısı, şimdiki 
Ankara Emniyet Müdürü Mehmet 
Ağar'ı karşılarında görünce, "se­
ni arıyoruz Mehmet bey" diye ya­
kındılar. Ağar. İstanbul’da bulun­
duğu sırada gazetecilerle sıcak vt 
dostça kurduğu ilişkilerle tanını­
yordu.
• THY, cenaze töreni için özel 
uçaklar kaldırdı. Bülent-Rahşatı 
Ecevit çifti de tarifeli uçakla İstan­
bul’a gelmişlerdi. Ancak Ecevitler 
törene katılmadı.
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